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Аннотация: Исследование влияния ННТП обработки на физико-механические и 
гигиенические свойства археологических объектов из кожевенных материалов перед 
процессом консервации. 
 
Abstract: Investigation of the effect of treatment on the NLP physical, mechanical and hygienic 
properties of archaeological objects from leather materials before the preservation process. 
 
Археологические объекты из кожи, самые трудоемкие объекты в 
реставрационной деятельности. Один из важнейших недостатков консервации с 
помощью полиэтилен гликоля – недолговечность результата, химическая 
устойчивость и механическая прочность достигается на неопределенный срок, 
со временем объект снова придется восстанавливать [1]. В связи с этим, была 
предпринята попытка усовершенствовать данную методику с помощью ННТП 
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